



eller mærkelige Begivenheder vedkommende Universitetet og dermed i 
Forbindelse siaaende Insiituter, til alle Dage i Aaret. 
j a n u a r .  
1. 1559. Universitetets anden Stifter, Kong Christian III, doer. 
2.3.1625. Kong Christian IV tilkjendegiver sin ViUie, at sumtus prmnotionum 
herefter skulle indskrcenkes (jfr. 23 Febr.) 
I>. 1835. Se 24de Januar. 
3. 1822. Etatsraad Schou skjoenker Universitetsbibliotheket sit juridiske Bibliothek, 
samt et tilhorende Legat paa 3000 Rbd. 
4. 
5. 
6. 1619. Fundats for det Finkeske Legat. 
I). 1730. Professor Arne Magnussen doer. 
7. 17/8. Kongelig Befaling, at det kemiske Laboratorium paa Charlottenborg skal 
forlcegges til Studiigaarden. 
8. 1623. Kong Christian IV nedsoetter en Kommission til at raadslaae om det be­
sluttede Soro Akademi's Indretning. 
9. 1824. Ny Forordning om akademiske Grader og Vcerdigbeder. 
10. 1605. Kong Christian 1^ s Bibliothek, 1100 Bind, som Kongen havde skjoen-
ket Universitetet i Nytaarsgave, overleveres dette. 
11. s. 1730. Professor L. Holberg opterer protessionem Historiarum A KeoZrs. 
istedetfor prolessio ^lo^uentiX. 
I>. 1776. Kjoge Latinskole nedlcrgges. 
12. 1481. Kong Hans ffjcenker Universitetet Sceby Kirkes Gods til en Professor i 
Theologien. . 
13. 1809. Pastoralseminariet oprettes. 
14. 1785. Kongeligt Reskript angaaende Almanakpengenes Anvendelse til Fordel for 
Observatoriet. 
15. 1815. Astronomen Thomas Bugge doer. 
16.3. 1713. Fundats for de Lassonffe Legater. 
b. 1754. Det Holbergske Udstyrslegat. 
17. 1763. Det Buchvaldske Legat. 
18.3.1661. Efter Kongens ViUie underskrive samtlige Professorer et Suverænitets-
Instrument. 
b. 1762. Det Vissingske Legat. 
19. 1821. Seneste Forordning angaaende Bogtrykkernes Forpligtelse at levere Fri-
exemplarer til det store kongelige og Universitetsbibliotheket. 
20. 1748. Baron Holberg ffjcenker Soro Akademi mere Gods (se 6te Marts). 
21. 1804. Fundats for det Thottffe Rejsestipendium paa 10000 Ndlr. 
22. 3. 1676. Patronen Grev Griffenfeldt forlanger af Professorerne en Extrakt af hvad 
der ved Universitetet blev doceret. 
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li. 1774. En fast Fond af 700 Ndlr. aarlig bestemmes for det store kongelige 
Bibliothek. 
23. 1710. Historikeren Jacob Langebek fodes. 
24. 1835. Vekjendtgjorelse af en Kongl. Resolution af 2den januar om Indretnin­
gen af de Studerendes Trangsattester. 
25. 
26. 1821. Forordning hvorved det juridiske Studium og Examen gives en forbedret 
Indretning. 
27. <-!. 1754. Holberg doer. 
b. 1829. Hs. Maj. Kong Frederik VI opretter og doterer den polytekniske Loereanstalt. 
28.3.1810. Fundats for de betydeligste Legater ved Universitetet, de Moltkeske. 
li. 1827. Kong Frederik VI udstcrder paa sin 59de Fodselsdag ny Statuter for det 
gjenoprettede Akademi i Soro. 
29. 1830. Proveforeloesningerne af Konkurrenterne til et juridisk Professorat tage 
deres Begyndelse. 
30. 1789. Professor Kratzenstein betcenker i sit Testament det physiske Kabinet. 
31. 1778. Kommunitetets ny Indretning bliver hojtidelig aabnet. 
F e b r u a r .  
1. 1763. Grev Thott bliver Universitetspatron. 
2. 1506. Kong Hans opretter det forste Barberamt i Kjobenhavn for 6 Mestre. 
3. 1793. Konsistorium advarer de Studerende i Anledning af stedfundne Oplob. 
Ifr. 13de April. 
4. 1699. Ux serin'io Rectoris bortstjceles 667 Rdlr. 
5. 1718. Strid mellem Professorerne L. Holberg og P. Horrebov om Senium i 
Konsistorium, afgjort i Forstncevntes Favor. 
6. 1641. Det Brochmandske Rejselegat. 
7. 1826. Kongelig Resolution, at de juridiske Studerende skulle forberede sig i det 
juridisk-praktiske Selskab, forend de maae underkaste sig praktisk Prove. 
8. 1731. Professorerne ansoge Kongen om at en Patron af Hs. Majestcrts hoje 
Ministris maa vorde Universitetet bestikket. Ifr. 16de Marts. 
9. 1552. Forsamling paa Konsistorium til Undersogelse af en Religionstvist mellem 
Viskop Jens Ienssn Sadolin i Fyen og 2 Proester. 
10. 1736. Forordning hvorved juridisk Embedsexamen forst indfores. 
11. 1830. Professor i Theologien, Senior ved Universitetet, Claus Frees Horne­
man doer. 
12. 1658. Studenterne, samlede paa Slotspladsen, tilbyde deres Tjeneste til Sta­
dens Forsvar, som Kongen modtager, med Lofte at de kun skutte bruges 
i yderste Vestormings Nod. 
13. 1836. Bestemmelse at en islandsk Almanak af Universitetet stal beforges. 
14. 
15. 1658. Studenterne oves forste Gang i Vaaben paa Studiigaarden under General-
major Bredas Kommando. 
16.3.1621. Christian IV forordner, at ingen maa kaldes til Proest, som ikke er 25 
Aar gammel. 
!i. 1837. Kongl. Resolution, at medicinsk Examen ikke mere skal holdes paa Latin 
alene. 
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17. 1659. koetor maFniLeus Mag. Rasmus Brochmand indlades i den belejrede 
Hovedstad og afloegger Beretning til Kongen om Fjendens Tilstand. 
18. kl. 1621. Christian IV stifter Gymnasiet i Odense. 
d. 1679. Professorerne tillægges Rang. 
19. 1748. Professor i Historie og Geografi, Gehejmearkivarius H. Gram doer. 
20. 1593. Kong Christian IV paalcrgger alle Kirkerne paa Derne at bidrage til den 
ny Studiigaards Opbyggelse. 
21. 
22. 1658. Konsistorium beslutter at forcere Mag. Sperling og Hustru i Odense en 
Solvkande, for at have uden Vederlag bevoertet Rektor og en anden 
Professor paa en Embedsrejse. 
23. 1652. Kong Christian IV indskrcenker Overdaadigheden ved akademiske Promo­
tioner. Ifr. 2den Januar. 
24. 
25. 1757. Kongen bifalder Videnskabernes Selskabs Forslag til Forfcerdigelse af noj-
agtige Landkorter over Danmark. s 
26. 1817. Den nuvcerende botaniske Have henlcrgges til Universitetet. 
27. 1824. Ny Regulering af de 4 ordincere Huslejeportioners Storrelse. 
28. 1835. Kongelig Resolution, at Professoren der er ansat for det Rostgaardske Le» 
gat maa kaldes liostAgi-dlanus. 
M a r t s .  
1. 1699. Universitetets forhenværende Patron Grev Griffenfeldt doer. 
2. 
3. 1645. Paa det ny Ikestrum gngtomicum i Kjobenhavn holder Prof. Simon 
Pauli den forste anatomiske Forelcesning. 
4. 1679. Den Griffenfeldtske Bogsamling afbrcender i Kjobenhavn kort for den 
skulde vcrret solgt ved Auktion. 
5. 1569. Kong Frederik II befaler forste Gang det Kjobenhavnffe Apotheks Vi­
sitation. 
6. 1747. Professor Holberg baroniseres og stjcenker det ny oprettede Friherffab 
til Soro Akademi. Ifr. 20de Januar. 
7. 1590. Kong Jacob VI af Skotland bivaaner i 2 Timer tvende Forelcesninger, 
og forcerer Universitetet et gyldent Boeger. 
8. g. 1727. Ncrrmere Bestemmelse angaaende Universitetets Almanakprivilegium. 
b. 1813. At ogsaa i Naturhistorien skal udscettes Prcemie for de Studerende. 
9. 1821. Kgl. Resolution hvorved Soro Akademi gjenoprettes i sin nuvcerende Form. 
10. 1652. Universitets-Patronen dikterer Professorerne Straf for Forsommelser. 
11 .a. 1796. Den Suhmske Bogsamling, 100000 Bind og 3000 Manuskripter, er­
hverves for det kongelige Bibliothek. 
I). 183!. Kongelig Bestemmelse om Dekanatets Omgang i det philosophiske Fakul­
tet, samt om Dekanatsindtcegternes Deling i et Prodekanat. 
12. 
13. 
14. a. 1696. Bibliothekarcn ved det kongelige Bibliothek anslaaer dets Styrke til 
24000 Bind. 
!>. 1821. Fundats for det Mallingske Legat. 1828 dito for det Grothske. 
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15.2. 1806. Professor Iurls Konferentsraad B. G. Obelitz, Universitetets Senior, og 
Loegen Professor I. C. Tode doe paa samme Dag. 
I). 1834. Det Jngestrup-Lundske Legat. 
16. 1731. Ivar Rosenkrants udnavnes til Universitetets Patron. Ifr. 8de Febr. 
17. 1675. Kong Christian V indfsrer, efter Patronen Grev Griffenfeldts Forflag, 
den philosophiske Examen. 
18. 1732. Universitetets Indkomster forbedres ved Forordningen om Studiiskat og 
Kathedratikum. 
19. 1833. Konkurrence om et theologisk Professorat. 
20. 1590. Kong Jakob VI af Skotland beseer Uranienborg. 
21. s. 1732. 3 Kongetiender henlcegges til en ny juridisk Lcerestol. 
1). 1828. Universitetets Sommerferie forlcenges ved en kongelig Bestemmelse. 
22. 1805. Forordning angaaende forbedret Indretning af Eramen Artium. 
23. 
24. cl. 1651. Raadflagning paa Konsistorium i Anledning af Kongens Begjcrring, at 
Professorerne skulde i nogle Aar udgive den paabudne Accise. 
I). 1798. Sorgefest ved Universitetet i Anledning af Grev A. P. Bernstorffs Dsd. 
25. 1801. Kconprinds Frederiks Opfordring til de Studerende, at gribe til Vaaben 
til Stadens Forsvar. 
26. 1762. Reskript om nogen Forandring i Henseende til Professorernes Forpligtelse 
ril at disputere. Isr. 18de September. 
27. 1694. Det Vindingske Legat. 
28. 1804. Kongelig Befaling, at Professorerne saa lidet som muligt skulle besvcrres 
med okonomiske Forretninger. 
29. a. 1784. Det kongelige Bibliotheks aarlige Fond forsges ved en Kabinetsordre til 
3000 Ndlr. i 10 Aar. 
I,. 1805. Den botaniske Have tillcegges en aarlig Indtcegt af Postkassen ved et 
kongeligt Reskript. 
30. 9. 1757. Frederiks Hospital indvies. 
ti. 1822. Kongelig Resolution bemyndiger det theologiske Fakultet til at foroge 
Kommunitetets Alumner naar der ere flere privilegerede end 20. 
31.g.1732. Kong Christian Vis Fundats for Universitetet. 
I). 1754. Fundats for Kunstakademiet. 
A p r i l .  
Konsistorii Stridigheder med Biskop Svane forhandles for kongelige Kom­
missarier. Ifr. 13de August og 10de December. 
Instrux for det theologiske Fakultet. Dito for det juridiske Fakultet. 
Professorerne forbyde Regentsianerne su!» poens extrusionis, at lade 
sig sinde i Krohuse i Kannikestræde. 
Professor Niels Hemmingsen gjenkalder sin formentlige falffe Lcerdom 
om Nadveren. 
Danske Studenter forbydes at deponere paa fremmede Universiteter. 











9. 1830. Frederik Munter, Biskop over Sjcrllands Stift, forhen Professor i 
Theologien, doer. 
10. <>. 1651. Nogle af Professorerne indgivne Besværinger afbjelpes ved tvende Kongebreve. 
!>. 1675. Patronen Grev Grissenfeldt udsteder et Reglement for de akademiske 
Disputationer. 
11. 1829. Astronomen Erasmus Georg Fog Thune doer, 44. 
12. 1712. Iorgen Nasch indstiller sig til Konkurrence eller „Examen" for den ledige 
t^i-otessio og bestaaer med al 
13. 1/793. RegenSklokken befales borttaget fordi den ved et forefaldet Oplob var 
bleven misbrugt. Ifr. 3die Februar. 
14. 1832. Fundats for det storste af en Professor skjcenkede Universitetslegat, det 
Hurtigkarlske. 
15. a.1675. Lic. "Zuris Hoppner skjcrnker sin Gaard, sit Bibliothek, samt betydelige 
Kapitaler til Universitetet. 
!>. 1764. Professor Astronomi« P. Horrebov doer. 
16. 1636. Kong Christian IV forordner forst, at ingen andre Almanakker maae soel-
ges, end dem Universitetet lader beregne. 
1 /. .i. 1535. Den forste Skole i Soro stiftes ved den Frederiksborgskes Forflyttelse did. 
I». 1739. Kong Christian VI forordner en Moengde af de smaa Latinskolers Ned­
læggelse. 
18. 1817. Tvende Boliger i Kommunitetsbygningen bestemmes indtil videre til Pro-
fcssorresidenser, og 4 Huslejeportioner oprettes. 
19. 1788. Den botaniske Have tillcegges flere Indtcegter. 
!>. 1801. Livkorpset modtager hojtideligen paa Amalienborg sine Faner af Kron-
prinds Frederiks Haand. 
20. 1793. Professorerne gjore Indsigelser, men forgjcrves, imod at de extraordincrre 
Professorer efter Fundatsen skulle lonnes af Universitetets Midler. 
21. 1665. Det celdre Soroske Akademi ophceves. 
22. 1830. Knud Lyhne Rahbek, Universitetets forste Professor i ?Esthetik, doer. 
^3. 1751. Eggert Olavsen og Bjarne Povelsen beordres at foretage en Rejse til Is­
land under Videnskabernes Selskabs Bestyrelse. 
24. n. 1656. Professor Thomas Finke doer i sin Alders 96de og sit Professorats 
66de Aar. 
I>. 1723. En Studiosus Theologice beder ydmygelig, at han maa stedes til theolo-
gisk Examen, da han har givet sig fra at agere Komedie, hvilket Konsi­
storium, formedelst hans foregaaende Levnet, ikke vilde bevilge forend 
efter en Provetid. 
25. <i. 1530. Graabrodrene i Kjobenhavn forlade deres Kloster. 
1>. 1560. Kong Frederik II stifter Skolen i Hillerodsholm. 
26. 1822. Videre Grundbestemmelser angaaende det gjenoprettede Soro Akademi. 
Ifr. 9de Marts. 
27. -i. 1661. Storkantsler P. Reedtz komplimenteres af Rektor og to Professorer som 
Universitetets Patron. 
I). 1756. Det store kongelige Bibliothek tillcegges forste Gang en fast Fond af 
1000 Ndlr. aarlig i 6 Aar. 
28. 1820. I)r. HIedicili!« Carstensen stifter et medicinsk Rejsestipendium. 
29. 1597. Tyge Brahe forlader Hveen. 
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30. a. 1736. Kongelig Anordning om Anatomiens og Kirurgiens Indretning og Opkomst. 
I». 1738. Vor Frue Kirke i Kjobenhavn indvies. 
c. 1824. Kongelig Bestemmelse angaaende Lonningen af visse Bestillinger i Kon­
sistorium. 
M a j .  
1. 1569. Kommunitetsbygningen indvies ved en latinsk Tale af Professor Niels 
Hemmingsen. 
2. s. 1732. Kongen approberer Professorresidensernes Gjenopforelfe for 55000 Ndlr. 
d. 1755. En Prokantsler ved Universitetet udncevnes (Pontoppidan). 
3. 1641. Den oeldre Kommunitetsbygning afbrcender. 
4. g. 1712. Kong Frederik IV 's Privilegium for de Studerende at bortbcere Lig. 
b. 1832. Se 4de Juni. 
5. 1810. En ny Lonningsfod for Professorerne reguleres ved kongelig Bestemmelse. 
6. 1667. Forste Censurforordning: at intet Skrift maa udgives uden at vcere i 
Kjobenhavns Universitet gjennemseet af Dekanus i vedkommende Fakultet. 
7. 1788. Universitetets nugjeldende Fundats. 
8. 1801. Instrux for Konsistorium. 
9. 
10. s. 1198. Kong HanS forbyder de Studerende at rejse udenlands, naar de ikke have 
studeret 3 Aar hjemme. 
!». 1595. Konsistorium dommer Mag. Jonas Coldingensis for Fornærmelser mod 
de Svenske i et udgivet Skrift. 
e. 1643. Kong Christian IV ophojer Soro Akademi til et fuldstcendigt Universitet. 
11.3. 1775. Anordning om en philologisk Embedsexamen. 
k. 1792. En Kommission nedscettes angaaende Universitetets og Kommunitetets 
Jordegodsers bedre Indretning. 
12. 1247. Det Soroske Klosters Bygninger afbrcende. 
13. 1791. Ligbcrringens Forrettelse af de Studerende ophorer. Ligbcrringskassen 
oprettes. 
14. g. 1790. Kommissionen angaaende Universitetet og de lcerde Skoler nedscettes. 
I>. 1808. Reglement for Kongens Livkorps. 
15. a. 1550. Rektor og Professorer frabede sig en af Kong Christian III til det ma-
thematiske Professorat foreslaaet Kandidat. 
I). 1586. Kong Frederik II skjcenker Soro Klosters gamle Gods til Akademiet. 
16. 1479. Mag. Art. og Lic. Med. Petrus Alberti ankommer til Kjobenhavn med 
de efter Kongens Befaling i Koln hentede Bakkalaurei og Magistre, der 
ffulde voere Universitetets forste Borgere og Lcerere. 
Kongelig Bestemmelse, at Prisopgaver aarlig skulle udscettes for de Stu­
derende. 
Kong Christian IV's novelle emistitutiones. 
Kong Hans bekrcefter sin Faders Fundats og Privilegier for Universitetet. 
Fundats for Professorernes Enkekasse. 
Tyge Brahe frabeder sig i en latinsk Skrivelse Professorernes Valg af 
ham til Universitetets Rektor. 
Det gjenoprettede og gjenopforte Soro Akademi indvies hojtidelig i Hs. 






21. a. 1577. 
5,. 1827. 
20 Universitetskalender. 
En Kommission nedscrttes til at gjore Forflag angaaende en forbedret 
Indretning af den juridiske Embedsexamen. 
Den beromte Theolog Niels Hemmingsen doer. (Fod 1513.) 
De theologiske Disputatser i Anledning af jubelfesten for Kristendommens 
tusindaarige Jndforelse, tage deres Begyndelse. (Fest 3die Juni.) 
Forste Spire til Universitetet ved Pave Martin V's Brev om Tilladelse 
til et saadants Oprettelse, dog med Udelukkelse af Theologien. 
Nyeste Bestemmelse angaaende Rektoratets Omgang. 
Peter Schumacher bliver kongelig Arkivarius og Bibliothekar. 
Det gjenopbygte (!oIIeAii Z>IedicXl hojtidelige Indvielse. 
Samme (^vIIeAu forste Indvielse. 
Kong Frederik Ils Fundats for Soro Skole. 
Det Bulovske Legat paa 4000 Rdlr. til det botaniske Studiums Fremme. 
J u n i .  
Universitetets hojtidelige Indvielse i Kong Christian I's Noervoerelse. Den 
forste Nektor udncrvnes. 
Professor Medicin« Johannes Pratensis doer under sin Forelcesning af 
en Blodstyrtning. 
Thomas Bartholins Landsted, Hagestedgaard, afbrcender. 
Kongelig Resolution om et Tentamen i Danske Ret for Kandidater fra 
Hertugdommene der attraae Auditoriater. 
Ny Anordning af den pharmacevtiske Examen. 
Se 24de Maj. 
Kongelig Bestemmelse, at ingen Lceger i Fremtiden maae vcere ustuderede. 
Bekjendtgjorelse (Kgl. Resl. 4de Maj) om nogle noermere Bestemmelser 
i Henseende til den philologiss-philosophiffe Examen. 
Provisorisk Reglement for den polytekniske Læreanstalt. 
Venus' Gjennemgang gjennem Solen observeres i Trondhjem af de Kjo-
benhavnske Astronomer Aaskov og Bugge. 
Vor Frue Kirkes nyopforte Bygning indvies. 
Niels Krag, senere Professor Physices, disputerer for Doktorgraden i 
Montpellier. 
Kong Christian III s Fundats for det restaurerede Universitet. 
I^eZstum IVIellegnum. 
Ane Finkes Legat til Professorenker. 
Soro Akademi's Brand. 
Fundats for det Skeelske Legat. 
Hertug Frederik Christian af Augustenborg bliver Universitetets Patron. 
Samme Fyrste doer som forste Medlem af Universitets-Direktionen. 
Sorgefest ved Universitetet i Anledning af Patronen Joakim Gers-
dorffs Dod. 
15. 1770. Kongeligt Reskript hvorved en aarlig Jndtcrgt af 1000 Rdl. Vestindisk 
Kurant af Byskriver-Embedet paa St. Croix tilloegges Universitetet. 










31. 3. 1586. 
1.. 1812. 
1. 3 .  1479. 
I,. 1576. 
2. 3. 1670. 
I). 1826. 
c. 1828. 














14. 3. 1814. 
b. 1661. 
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17. 1713. Konsistorium formaner Klokker Soren Mathisen til ikke at indlade Folk 
paa runde Taarn til Skade for Observatoriet. Ifr. 9de Sept. 
18. 1736. Konferentsraad Fr. Rostgaard skjoenker et Legat til Oprettelse af en ny 
Loerestol i Fædrelandets Historie og Antikviteter. 
19. s. 1475. Kong Christian I erholder Pave Sixtus IV's Brev paa Oprettelsen af 
et Universitet i Kjobenhavn. 
I). 1795. Den af Kommissionen angaaende Universitetets og Kommunitetets Jorde­
godsers bedre Indretning udkastede Plan approberes af Kongen. 
20. 1664. Tyge Brahes tilbagekjobte Manuskripter overleveres fra det kongelige 
Bidliothek til Professor R. Bartholin for at besorges trykte. 
21. 
22. 1785. Det kirurgiske Akademi oprettes. 
23. 1786. Kongelig Konfirmation paa Fundatsen for det Cappelsse Rejsestipendium 
for Pharmacevter og Medikokirurger. 
24. 1492. Kong Hans skjoenker Universitetet Faxo Kirkes Gods til en Professor 
<suris Ognottiei. 
25. a. 1647. En Libliottieciinus perpewus ved Universitetsbibliotheket antages forste 
Gang (Professor Thomas Bang). 
b. 1777. Forbedret Fundats for Kommunitetet. 
26. s. 1601. Den ny Studiigaards Bygning indvies. 
b. 1731. En Kommission nedsccttes for at raadflaae om Universitetets Istandsæt­
telse og Opkomst efter Ildebranden 1728. 
27. 
28. 1799. Planen for et pædagogisk Seminarium bifaldes af Kongen. 
29. 1761. Det Rosborgffe Legat. 
30. a. 1711. 6 Kandidater der indstille sig til theologisk Examen, befindes alle 
immaturi. 
I). 1734. Studiosus Frans Mygind forncermer Universitetets Rektor ved en Dispu­
tats, hvilket senere havde hans Relegation til Folge. 
J u l i .  
1. a. 1656. Trinitatis Kirkes hojtidelige Indvielse. Professorerne bevcertes af Kongen, 
ti. 1823. Regensens anden Jubelfest hojtideligholdes. 
2. 1607. Kong Christian IV forordner, at Iordemodrene skulle undervises af Præ­
dikanterne. 
3. 
4. 1783. Universitetspatronen Grev Thotts Testament, hvorved et Rejselegat funderes. 
5' 1788. Peter Kofod-Ancher, Senior ved Universitetet, beromt Lovkyndig, doer. 
6. 1658. Kong Frederik III giver Universitetet Hus patronsws over Trinitatis 
Kirke, og afhjelper Professorernes Besvceringer. Isr. 16de Juni. 
7.3.1637. Kong Christian IV lcrgger Grundstenen til Rundetaarn. 
d. 1657. Det nuvcerende Bibliothekslokale indvies. 
8. 
9. 1831. Kongen bifalder, at der antages en Lcege for Regensens Alumner. 
10. < j 
11. 1715. I^eAatum t^osmianum. 













22. .i. 1778. 
l>. 1831. 


















Professoratet i Hebraisk funderes som en selvstcendig Lcrrestol ved Dona­
tion af Gods. 
Reskript, at Sjcellands Biskop, foruden ogsaa 
skal vedblive at nyde Universitetets Tiender, uagtet han intet med Uni­
versitetet haver at bestille. 
Sors Kloster stiftes. 
Valkendorffs Kollegium stiftes. 
Mathcmatikeren Henrik Gerner Schmidten doer. 
I^eAatum Lroclnnalmi g«1 v'illug«. 
Et kongeligt Reskript befaler forste Gang, at af alle trykte Skrifter 
skulle leveres Exemplarer til det kongelige Bibliothek. 
Konsistorium faaer en forbedret Indretning ved et kongeligt Reskript. 
Universltetsdirektionens Oprettelse. 
To tabte Prcebender i Skaane erstattes Professorerne ved to andre, som 
Kong Christian IV havde givet til et 8ti^enc1iuin Ht^diosi 
Kongeligt Reskript om den botaniske Have at indrette paa sit nuvoerende 
Sted. 
Kongelig Bestemmelse om Erlæggelsen af Honorar for private Forelæs­
ninger. (Vekjendtgjorelse 16de August.) 
Professor Theologice Mourits Koning disputerer for Doktorgraden i Kong 
Frederik III s, Kronprindsens, og den Holstenske Hertug Christian Alberts 
Overværelse. 
Veterinærskolen i Kjobenhavn oprettes. 
Professor Theologice Matthias Foss holder i Slotskirken en latinsk Prce-
diken. 
Kong Frederik II stifter Kommunitetet. 
Reskript, at tre Studenter der skulde gaae tilhaande ved det kongelige 
Bibliothek, skulle nyde Kosten i Kommunitetet. 
Ny Fundats for Kunstakademiet. 
Fundats for Borks Kollegium. 
Forbedret Reglement for Kommunitetet. 
Kommissionen for Universitetets og Kommunitetets Godsers bedre Ind­
retning ophceves. 
A u g u s t .  
Forordning om den theologiffe Examens bedre Indretning. 
Forste Oprettelse af en botanisk Have (ved Studiigaarden). 
Seneste Bestemmelser angaaende Universitetets Privilegium paa Almanak­
kens Udgivelse. 
Hofraad A. Meyers Legat til et anthropologiff Muscrum m. m. 
Kong Frederik IV s Opfordring til de Studerende, at vcrbne sig til Sta­
dens Forsvar. 
Uuivcrsitetvkalender. 
8. 1700. Konsistorium formaner de Studerende til at efterkomme denne kongelige 
Opfordring. 
9. 1701. Kong Frederik IV stifter Sokadetakademiet. 
10. 1658. Kong Frederik III s Opfordring til de Studerende, til paa ny at gribe 
til Vaaben til Stadens Forsvar. 
!>. 1813. Bekjendtgjorelse (kgl. Resl. 7de Aug.) angaaende nogle Forandringer i 
Indretningen af Examen Artium. 
11.3.1622. Christian IV skjcenker Universitetet et (Gods til at 
lonne en Bogtrykker). 
!>. 1807. Kronprinds Frederik opfordrer de Studerende til paa ny at samle sig om 
Livkorpsets Faner. 
12. 1665. Dimissionstiden fastsattes ved et kongeligt Reskript til en Gang aarlig, 
ved St. Hansdag. 
13. ci. 1660. Konsistorium maa efter kongelig Befaling udflette nogle i Vew indforte 
Forncermelfer mod Viskop Svane. 'Ur. 2den April og 10de Decbr. 
li. 1674. Kongelig Befaling at, efterat i 18 Aar ingen Dootoiuiu 
var holdt, faadan Værdighed, efter foregaaende Disputationcr, 
skulde overdrages Blskopperne, Konfessionarius og de Professorer som ikke 
vare Doktorer. 
14. 1760. Prokantsler Pontoppidan indberetter til Kongen om Universitetets Virk­
somhed i det sidstforlobne Aar. 
15. 
16. 1626. Bestemmelse tag,s i Konsistorium angaaende Benyttelsen af to nyindret­
tede Fængsler under Konsistorii-Bygningen. 
17. 1824. Det Nottbollske Legat til Borks Kollegium. 
18. 1685. Universitetets Privilegium paa Almanakkens Udgivelse. 
19. 1659. Mag. H. Gerner, domt til Doden af de Svenske, og bestemt til at ben-
rettes i Helsingor, benaades af Kong Carl Gustav paa den danske Kon­
ges og Dronnings og den franske Gesants Forbon. 
20. 1536. Den sidste RoSkildske Biskop Joakim Nonnov fcengfles i sin Residens, 
den nuvcerende Studiigaard. 
21. 1594. Kong Christian IV's Brev at Roskilde Domkirke, og alle Kanniker og 
Vikarier som ikke vare i Kongens Tjeneste, skulle bidrage til den ny 
Studiigaards Bygning. 
22. 1621. Maribo Klosters Gods lcegges til Soro Klosters Gods. 
23. 1637. Peder Schumacher (Griffenfeldt) fodes. 
24. 1710. Ole Norner doer. 
25. 
26. 1536. De 7 forste evangeliske Biskopper ordineres i Kjobenhavn. 
27. 1645. Studiosus Osvald scettes forelobig i Karcer for at have skrevet Breve til 
Jylland indeholdende Poster som „Adelen hsjligen toucherede." Isr. 6te 
Oktober. 
28. 1739. Andreas Hojer, Professor Iuris og Generalprokuror, beromt Lov­
kyndig, doer. 




31. 1832. Kongelig Resolution om forandret Indretning af Examen Artium. Be-
kjendtgjorelse 8de Sept. 
S e p t e m b e r .  
1. 1740. Juridiske Proveforeloesninger af de tre Konkurrenter, Kofod-Anker, Moll-
mann og Stampe tage deres Begyndelse. 
2. 1811. Universitetet i Norge oprettes. 
3. s. 1701. Studenterne samles paa Slotspladsen og exercere for Kongen. 
I). 1807. 5 Medlemmer af Livkorpset drcebes af fjendtlige Bomber. Borks Kolle­
gium broender. 
4.3.1807. Sludiigaardens Bvgning ligeledes. 
Ii. 1834. Biskop over Sjcellands Stift, forhen Professor i Theologien, P. E. 
Muller doer. 
5. 1807. I Bombardementet falder atter en Student. 
6. 1837. Fundats for del Vedel-Simonsenske Legat. 
7. 1833. Del Rahlssske Legat. 
li. 1838. Kougelig Resolution om en almindelig Forberedelsesexamen ved Universi­
tetet for Polyteknikere, ustuderede Jurister, Pharmacevter, Forststuderende 
og Veterinærer. Bekjendtgjorelse 14de September. 
8. a. 1769. Bestemmelse at juridisk Examen for Ustuderede skal holdes offentlig. 
I>. 1829. At ogsaa i orientalsk Philologi skal udscrttes en Prisopgave. 
9. 1716. Professor Astronomi« Horrebov klager til Konsistorium over Klokker So-
ren Matthisens Misbrug af runde Taarn. 
10. 1630. Kong Christian IV opretter et nyt (4de) theologisk og latin«; linAVT 
Professorat. 
11. 1571. Kong Frederik II soroger betydelig Professorernes Lonning. 
12. 1788. Kongeligt Reskript, at ved Professorernes Lonningsforbedring ikke lcengere 
skal tages ene Hensyn til Ancjennitet, men iscer til Talenter og Flid. 
13. 1805. Universitetsdirektionens Jnstmx. 
14. n. 1770. Universitetet reskriberes, at Censuren ophcrves. 
I). 1830. Seneste Bestemmelser om theologiffe Kandidaters Admission til Prove-
prcediken og Katekisalion uden at have deltaget i Pastoralseminariet. 
15.3. 1815. Den forste Professor i Statsokonomien udnoevnes. 
ti. 1829. Seneste Bestemmelser om Regensprovstens Lon og Emolumenter. 
16.3.1659. Kong Frederik III s Cirkulcrre til samtlige Biskopper, at de Studerende 
der have holdt sig brav i Belejringen skulle komme i fortrinlig Betragt­
ning til Befordring. 
I>. 1675. Det Fossiske Legat. 
17. 1838. Professorer og Studenter deltage i at modtage Thorvaldsen ved hans 
Hjemkomst til Fædrelandet. 
18. 1761. Reskript om Professorernes Forpligtelse til at disputere m. m., samt at 
en Professor i Okonomien skal beskikkes. 
19. 1640. Universitetet tillader Mag. Erik Torm at opfors en speeula gstrono-
mies paa sit Hus, og lover ham dertil et Bidrag 20 Rdlr. 
20. 1638. Forste historiske Forelæsning af en egen Professor (Peder Spormand) 
21. 1642. Til Gjenopforelfe af Frue Kirkes Taarn anordnes en Afgift (Taarnpenge). 
22. 1831. Konkurrencen om et medicinsk Professorat begynder. 
Unioersitetskalender. 25 
23. 1574. Tyge Brahe begynder offentlige Forelæsninger over Astronomien. 
24. 1772. Den arncemagnoeanske Kommission nedsoettes. 
25. 1644. Ole Romer fodes. 
26.3.169!. Kong Christian V stifter det ridderlige Akademi i Kjobenhavn. 
d. 1833. Institutet for Metalarbejdere forenes med den polytekniske Læreanstalt. 
27. 1622. Christian IV bestikker og funderer en Universitets-Kobberstikker. 
28.3.1603. Samme Konge befaler, at der en eller to Gange hvert Aar skal anato­
meres et menneskeligt Kadaver. 
b. 1838. Tre loerde Skoler nedlcegges. 
29. 1555. Kong Christian III foroger Universitetets Jordegods. 
30. 1785. Kongeligt Reskript om den Kratzensteinske Instrumentsamlings Overdragelse 
til Universitetet. 
O k t o b e r .  
1. 1835. Den kongelige Deputerede for Universitetet, Professor Schouv, vcrlges 
til Prcesident for den forste Stoender-Forsamling. 
2. 1801. Et Bogholderkontor ved Universitetet oprettes. 
3. 1738. Kongeligt Reskript, at Generaldirektoren over Kirurgien skal have alle 
Henrettedes Lig. 
4. 1478. Universitetets forste Fundats af Kong Christian I. 
5. a. 1658. rnilitsres for de Studerende. 
k. 1792. Forordning, at ingen maa kaldes til Prcest, forend han har underkastet 
sig kateketisk Prove. 
6. 1645. Konsistorium relegerer cum miamia en Student for fornærmelige Uttrin-
ger mod Adelen. Ifr. 27de August j 
7. 1771. Skrivefriheden bliver noget indskrænket. 
8. g. 1647. Astronomen Christian Longomontanus doer. 
k. 1829. Professor lat'mse linFVR Borge Thorlacius doer. 
9. 
10. 1523. Kong Christian II horer Luther prcedike i Wittenberg. 
11. 1816. Nogle Forbedringer ved den philosophiske Examen forordnes. 
12. 3.1572. Professor Theologi'ce N. Hemmingsen beskikkes til Vicekantsler, og Kongen 
formaner Professorerne til bedre Flid. 
Spisningen in naturs paa Kommunitetet ophorer. 
Ole Borch doer. 
Peter den Store bivaaner astronomiske Observationer paa Nundetaarn. 
D e n  n y  U n i v e r s i t e t s b y g n i n g s  h o j t i d e l i g e  I n d v i e l s e  v e d  K o n g  F r e d e r i k  V i s  
Ncrrvcerelse. 
Ziegenbalg kommer til Kjobenhavn for at ordineres til forste dansk Mis-
sioncer i Ostindien. 
Konkurrence om et mathematisk Professorat. 
Reskript at de fravcerende juridiske Examina for Ustuderede ophceves. 
Historikeren P. F. Suhm fodes. 
Kongeligt Reskript, at Slesvigske Studerende som kndfodte Dansk 
skulle nyde Understottelse lige med danske og norske Studerende. 
1,. 1736. 











LI. 1728. Alle Universitetets Bygninger, Kollegierne, Trinitatis Kirke med Biblio-
theket, asbrcender, Observatoriet sdelcrgges. P. Horrebcw redder nogle af 
Romers og egne Observationer. 
22. 1706. (21—23) IVillunm liiimerimnim. 
23. 1660. Doktor Thomas Bang perorerer over Suveræniteten i Kongens og Kron-
prindsens Ncervcerelse. 
24. 3. 1601. Tyge Brahe doer i Prag. 
I). 1818. En ny Einbedsexamen for Skolemcrnd anordnes. 
25. 1635. Rcgenskirkens Indvielse bivaanes af Kong Christian lV, som derefter 
bevcerter alle Professorerne hos sig. 
26. 
27. 
28. 1825. Kongelig Resolution, at ^ Procent af samtlige Legatkapitaler skal inde­
holdes til at dcrkke Administrationsomkostningerne. 
29. 1660. Biskop Svane benaades med Titel af Erkebiskop og Prcesident i Konsi­
storium. 
30. 
31. 1836. Universitetets Jubelfest i Anledning af Reformationens Indforelse for 300 
Aar siden beceres med Kong Frederik V i s  Ncervcerelse, og bivaanes af 
Deputerede fra fremmede Universiteter. 
N o v e m b e r .  
1. <i.1781. Reskript, at theologiff Examen skal holdes 4 Gange aarlig istedetfor 
engang hver Maaned. 
1808. Kongelig Bestemmelse, at akademiske Grader ikke kunne meddeles uden 
efter kongelig Tilladelse. 
2. 1833. En Kommission nedsoettes til at forberede en kameralistisk Examen. 
3. 1736. Kong Christian VI bivaaner en theologisk Doktorpromotion. 
4 1825. Kongen approberer ny Formularer for Arvefcesteskjoder paa Universitetets 
Gaarde. 
5. 1829. Den polytekniske Læreanstalts hojtidelige Indvielse i Kong Frederik Vl 's 
Ncervcerelse. 
6. 1730. Konsistorium bevilger Penge til forelobig Anskaffelse af Instrumenter til 
Observatoriets Brug efter Branden. 
7. 1809. Den nugjeldende Forordning for de lcerde Skoler. 
8. 1766. llamus re^i:« stiftes. 
6. 1776. Professorerne Kratzenstein og Hee erklcere over Observatoriets forfaldne 
Tilstand. 
10.-i. 1646. Den unge Peder Schumacher tildrager sig, 9 Aar gammel, forst Op­
mærksomhed ved en latinsk Tale. 
I>. 1675. Prcesident og Professor Iuris P. Resens Legat. (Vinstrup-Resenffe L.) 
11. 1828. Universitetssest i Anledning af Hendes kgl. Hojheds Prindsesse Vilhel­
mines Formceling. 15 Doktorer, Licentiater og Magistre kreeres og 
proklameres. 
12. 1687. Dul^srlliguum. 
13. 1742. Videnskabernes Selskab tager sin Begyndelse. 
Umversitetskalender. 
14. 1832. Professor R. C. Rask, beromt Sprogforsker, doer. 
15. 1793. Det store kongelige Bibliothek aabnes for Publikum. . 
16. 1670. Kongelig Bestemmelse, at faavel Vicebibliothekariatus som Natanatus 
ved Universitetsbibliotheket skal overdrages en af piole^sorilnis. 
17. 1829. Ove Malling, forste Medlem afUniversitetsdicektioncn og Statsminister, doer. 
18. a. 1705. Elers' Kollegium indvies. 
!i. 1805. Professor i Philosophien B. Riisbrigh stifter et Legat paa 1600 Rdlr. 
19. 1830. De hjemfaldne Stipendiers Fond (til Understottelse for udmcerkede Stu­
derende) oprettes. 
20. 
21. 1810. Ny Forordning om Iordemodervcesenet. 
22. 1833. Kongelig Bestemmelse angaaende Indretningen af Prcelimincerexamen for 
akademiske Borgere fra fremmede Universiteter dcr her ville tage Embcds-
examen. Bekjendtgjorelse 20de December. 
23. 
24. 
25.a. 1796. Kongelig Bestemmelse, at de akademiske Korpora efterhaanden skulle ind­
drages i en akademisk Fond, og Professorerne soettes paa faste Pengelonninger. 
I>. 1811. At alle theologiske Kandidater ialmindelighed skulle besoge Pastoralseminariet, 
e. 1836. Kong Frederik Vi approberer et Normalreglement for Universitetet. 
26. 1642. Thomas Bartholin vcelges paa sin Udenlandsrejse til Prorektor og Syndi-
kus for Universitetet i Padua. 
27.2.1691. Ehlers' Kollegii Fundats. 
d. 1731. Den ny opforte Kommunktetsbygning indvies. 
28. 1699. Den ny Stil i Tidsregningen indfores ved en kongelig Forordning. 
29. 1651. Professorerne raadslaae i Anledning af en af Patronen modtagen Erin­
dring om storre Flid. 
30. 1623. Kong Christian IV s Fundats for Soro ridderlige Akademi. 
D e c e m b e r .  
I.g.1623. Nysncevnte Akademi's kojtidelige Indvielse. 
I,. 1837. Kongelig Bestemmelse om en forandret Indretning af Universitetets Oko-
nomi og Regnskabsvæsen. Anscettelse af en Kvcrstor. 
3. 1784. Reskript hvorved forst istedetfor en Kvcestor anordnes 2 Ins^ectores ^ 
stuis: til at bestyre Universitetets Gods og Regnskabsvæsen. 
4. 3.1672. Pharmacevtisk Examen foreskrives forste Gang. 
I). 1680. Thomas Bartholin doer. 
c. 1732. Den nyopforte Studiigaard indvies hojtideligen i Kong Christian Vis og 
Kronprinds Frederiks Ncervcerelse. 
5.-1.1693. Forste Begyndelse, ved et kongeligt Reskript, til at ophoeve den forrige 
Forbindelse mellem Sjoellands Bispestol og det theologiske Fakultet. 
!>. 1696. Etatsraad R. Bartholins Legater til den botaniske Have m. m. 
v. 
7. 1830. Anatomen Christian Frederik Schumacher doer. 
L. 1662. Konsistorium erindrer Biskoppen i Ribe om at nogle i Krigens Tid til 
Proester ordinerede Studerende affordres deres l'eLtimvmia keiillvmioa. 
28 Universitetskalender. 
9. 1679. Iustitsraad og Hojesteretsasfessor Peder Lassons Testament, hvorved blandt 
andet legeres et Rejsestipendium for Studerende. Ift. 16de Januar. 
10. 1659. Heftig Trcette mellem Konsistorium og Biskop Svane angaaende Rettighed 
til at kalde D,gn til Taarnby Kirke. Ifr. 2den April og 13de August. 
11. 1688. I^eAgtuin ^ustinuin. 
12. 1611. Paa Kantslerens alvorlige Befaling vedtages Constitutiones c!e Pia. 
lessorum legikus suintu3liis in eonviviis. 
13. 1835. Kongelig Resolution, at theologiff Examen tildels ffal holdes paa Dansk. 
14.3.1546. Tyge Brahe fodes. 
t>. 1808. Kong Frederik VI approberer Rektors ny Insignier, efterat de celdre i 
Bombardementet vare odelagte. 
15. 
16. 1608. Arild Hvitfeld doer. 
17. s. 1625. Christian IV forordner, at alle Professorerne skulle afloegge Ed paa den 
Augsborgske Konfession. 
1». 1789. Universitetets Sorgefest i Anledning af Gehejmeraad Stampes Dod. 
18. s. 1660. De Fuirenske Legater. 
li. 1717. Ludvig Holberg introduceres som professor eonsistoriglis. 
19. 
20. 1833. Bekjendtgjorelse (kgl. Resol. 22de Nov.) angaaende Straffebestemmelser 
for dem der dimittere umodne Subjekter. 
21. 
22. 1837. Kongelig Bestemmelse, at Konsistorium fritages for Andel i Universitetets 
okonomiske Bestyrelse. 
23.3.1579. Kong Frederik II befaler forst, at islandske Studerende strax skulle nyde 
Kommunitetet. 
Ii. 1837. Nyeste Reglement for de akademiske Fester. 
24.3.1584. Fundats for det celdste Privatlegat ved Universitetet, Kantsler Johannes 
Friis's. 
I). 1636. En Professor prsepositus in Oommunitste beskikkes forste Gang. 
25. 1832. Vor Frue Kirke anvises Midler til at anskaffe Dekorationer af Marmor. 
26. 
27. 1622. Fundats for det Rosenkrantziske Legat. 
28. 1833. Det Rostgaardske Professorat i Historien og de nordiske Antikviteter oprettes. 
29. 
30. 1740. Reskript, at Universitetets Anatomikammer skal dele Misdædernes Lig 
med Kirurgerne. 
31. 3.1635. Undersogelse anstilles i Anledning af Kommunitetsalumnernes Klager over 
Kosten, hvilke befindes grundede. 
b. 1723. Regensens forste Iubilceum hojtideligholdes ved latinsk Program (30 Decbr.) 
og Tale af Provsten F. Nannestad. 
